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1. HLAVNí STATISTICKÉ UK~Zi~TELE ČINNOSTI KNIHOVNY
v r. 1982
I,
Přírůstek primárních J:ondů:
z toho:
Stav fondu ke konci.l'clcu:
z toho:
82 583
22 004
21 103
32 795
6 681
1,613 265
868 756
575 920
114 027
54 562
sv. knižní a časop.
literatury
jednotek firem.lit.
jednotek na mikro-
grafie.médiích
ostatní
sv.lmižní a časopis. ,
literatury
jednot.fir.literatury
jednot.na mikrograť.
médiich
ostatní
4 816 titulů
1 215 . duplikátů
katalogy základ.
fondu lmihovny
dokumentač.kartotéky
ostatni
lmih a časopisů
absenčně
174 548 knih a časopisů
prezenčně
15 336 knih ti časopisů
MVS a MMVS
40 627 lmih a časopist\
interní
Ir 903 knih a časopis~
reprograf.službami
108 893 firem.liter.v tém.·
řadách
239 901 firem.lit.ostatní
2,862 827
754 066
702 697
112 489
6,299 436
2,682 543z toho:
Celkový počet výpůjček :
z t.oho:
Počet odebiraných Gaso~isů:
z :~oho:
.
Počet záznamů v sekund 'trních
fondech
I
I'
I'
Finančni hodnota
základního fODdu
Finanční hodnotQ
fondu firemní 1itcr3tury
Počet návštěvníl~:
Počet odběratelů
témat.řad firem.1it.
Počet podaných informací
v počtu pož~davků
Počet vyřízených objed-
návek na reprodukce
4
131 138
319
35 937
II 020
Kčs
Kčs
82,886 167,91
6,021 421,-
I'
I'
5.-
2. ZHOD1OCENf HLAvntU-I SMĚRB ČINNOSTI
v r. ~9E!)
~----- --
Z-Usek Státní tech, iclcá knihovna splnil hldvní úkoJJ7 ve všech
oblastech své činl1.ost1, ktc:r-ými jfiOU zejmén21
1. projekce o realizJ.ce 8l.·tomati~-~ovaného informačního systému
STK
1.. Automatizovaný in::ormC\rní systém STK
...,
zajištováni technickýcl~ a prostorových podmínek pro plněni
a rozvoj funkce STK.
plnění funkce vyčleněn(~ho národního oróánu pro pět mezinárod-
ních specializov~ných informačních systémů a funkce národního
centra pro ISD3, plněrr: úkolů dvoustranné a mnohostram1é
mezinárodní spolu9ráce se Z8T 3 mezinárodní výměny publikaci
5.
4. metodická a lwordinc)čn~ působnost v soustavě VTEI a soustavě
knihoven
6.
2. vytváření fondů p:,im.árr~ích, sE>1<:undárních a: sp8cia1izovaných
informačních pramenů
J. zpřístup~ování v6cch d"'uhů informačních fondů a poskytování
reprograficl~ch, biblicgraficl~ch, rešeršních a informavních
služeb
V automatizovan'3o in~:ormačním systému STK (AIS STK) byly
pravidelně provozován;,' v di;ívě j ších letech re-:'.lli zované sub-
systémy ústředních evidenc~ (ÚEVZOD, ÚEZC, ÚEP), evidenoe uživa-
telů (SED I) o zprdco7ání "ákladních fondů (SZF I - knihy 1913
až 1962, SZF II - lmilly 1963 až lSJ77) .
•
Proj ekční G(. reDli zační prácf.\ by 1.:>, prováděny jednak za llče-
lem inovace reclizovz:.u.ýcl1 hubsystémů, jednak za účelem zavedeni
V jednotlivých 0013str.ch činnosti bylo dosaženo těchto
výsledků:
,...
o
dalších plánovaných suosy .témů AIS STK,
B~lla projekčně dokon':ena, odzkoušen a uvedena do rutinní-
no provozu inovovann V8rz~ SEU, ':j o SEU II. ?ostupný přechod
z Verze SEU I 1'a SEU ::=1 b:'l provCJden bf;z narušení provozu tak,
že k funkcím 3i:;U I pJst'~pLě přis-:upovaJ.y funl{ce náležející
k 2, et8pě o Tato nár Jčná 1 etodik,1 posl\ytla proj elctantům výhodu
ověřov2ní nových fun,~cí 8. postupú na datech v provozním měřítku
a provozovateli subs:';st§ID',:, - odboru využ:íván:C primárních fondů -
možnost pl'ůběžného oJvo,jo' 3.ní no\'ých technol,)gií bez rušivých
momenhL Báze č ,:lt SK] je ~'imo ráJI':'':? SELI využ~~vána pro zabezpe-
čení u:-:'gefičních funk ~í J.t.Lomati z()vanéh::: výpiJ..jčního c. urgenční­
ho subsystému ""VUS I, T,~m-':') propojením byl r ;alizován první
krok postu.;:mé j ntegr "ce de 3ud él.utonomn '_cr_ su' JSY stémů do systému
vyšši.hc stupně.
D_'lší inovace b lla z~.jištěnd v SUJsjstélJU ústřední eviden-
ce pře dac(l ro 2šířen:':.:J. prc ::sramovE ho vybavení o rešerslll chody.
Tím by.LY vytvořeny p:~8d')01 io.dy Pl'O rozšíření služeb DEP o zpra.
cování teEaticl~ých v~7-)ěrú.
P.."o j pkce c, rea1:'. Zc}CG .:ialší cb. plán,~-/anýcll subsy DtérmJ,
l-US S'rI~ su týk2la subsyotC:llŮ výpújček a urgencí (AVUS I), zpra-
cování základních fon.d':l (:':.ZF III~, firemn-:' literatury (SFL) a
registY'ace a koordin. ce objednc',~S'ch periodik (RKP) o
Byl reali zov án pOIOpl' JVOZ liVU-S I a to v plném prov ozním
rozsahu výpůjčního p:'otokolu ~ vYl=,ůJéky mimo knihovnu a interní
krátkodobé výpůjčky) o Pocle prováděcí do'rumentace se zabezpe-
čoval sběr a příprav", dot, zpraC(lvanl vst ilpníd1. dat metodmu
OCR na snímači SCA1'f Dl~T. j zprJccvání ~)a obou počítačích DTZ.
výstupy, z,e; jména uponi.nLy, byly :r:rovo zně v:J'u~i t ' 0 Podle vý,sled ků
poloprovozu bude v ločtvr~letí 8; doko~čeno vyhodnocení organi-
z.::\ční, programové a -i~echnj :l~é p:fipr":':veeosti 1: zavedení AVUS I
do provoze.
Velká pozornost byla ']::nové5.l:~l technické projekci subsystému
základních fondů III. kter) pře(};:;-c vuje -.lutomatizovdné zpraco-
vání novýc 11 přírůs-ckú kni~ 1í .3 3e. riálov 6 literatury. Technický
7projekt je založen na stá:ajícím technickém a technologickém
vybavení STK a musel se tedy vyrovnat se závažnými lirni tuji-
cími faktory. Projekt je ~-'oučasně zhodnocením zkušeností, získa-
ných v průběhu projekce ,., provozu SZF I a II, zejména cO se
tý~e přípravy a zpracování vstupních dat a funkčních vlastností
USS~
Samostatným blokem projekčních prací bylo plnění programu
zajištění potřebného sortimentu znaků (symbolů) na vstupu do
SZF III i na výstupu ze s~stému. Vzhledem k technologii OCR,
která představuje nosnou ~etodu vstupního zpracování dat STK,
byl program zaměřen na možnosti této technologie s přihlédnutím
ke konfiguracím a funkcím dostupných čtecích zařízení. Byla
vyřešena a technicl~ zajiCtěna koncepce rozšíření rozlišovacích
schopností zaří zení SCAN-D.iTA 2250 o znaky malé latinské abece-
dy a jejich následném přel::ladu na zvolené symboly, které jsou
společné pro ~ychlotiskárDY počítače EC 1040 v úseku ÓTZ.
V rámci technic~::é projekce SZF III byla rovněž provede-
na analýza současné úrovn~ systému selekčních jazyků v lince
zpracování základních fonCl a to z hledislca budoucích rešerš-
ních funkci SZF III.
V subsystému firemní literptury byla dokončena základní
část projektové dobnnentoce a připraven modelový soubor údajů
pro experimentální odzkoU83llÍ tohoto subsystému.
V automatizovaném systému registrace a koordinace objedna-
ných periodi k byly zpracov my tyto projektové modely:
Specifikace údajů aU~OQ3tj 30vaného systému registrace a koordi-
nace objednávek periodik, -lýstupní sestavy automatizovaného
systému registrace a koorc~nace objednávek periodik, systémo-
vá část technického projel~u autcrndtizovQného systému registra-
ce a koordinace objec1náve1. periodik. Vstupní údaje o periodi-
kách z NSZ, objednaných pr)8tředr~ctvímP1S-D v roce 1982
v celkovém počtu cca 5 500 titulů, byly zpracovány pro uložení
na mgp. Experimentální SO'C.')or o 200 záznamech byl uložen, dalši
8část bude ulož8na po ověrení konverzního programu a jednotli-
vých výstupních sestav v ÚTZ.
2. Fondy informačních p~amenů
------ ...- ... ~ . ,'.-... - . ,.- ---~.
Záldadní fond ~ližní a seriálové literatury byl doplněn
o 1.3 997 svazků, do fondt: periodik docházelo .3 601 ti tulů
domácích a zahraničních reriodik.
Stav základního fondu ST~= k 31. 12. 1982 je 880 150 svazků
v hodnot8 82,623..165,55 I~s.
Fond firemní literatury tyl doplněn o 2 805 jednotek českých
a 17 06.3 jednotek zahr3n=_~ních firemních,Jpublikací, stav fondu
je 575 920 jednotek v hex':lotě 6,021.421,- Kčs.
Partnerům mozinárodlí výměny publikací bylo jako ekviva-
lent odesláno 6 474 sv. r-8periodik a 1 605 výtisků ročníků
periodik.
Sekundární fondy byl; rozslreny o 64 838 záznamů v ústřed­
ním doktJ.mentačním fondu [, 110 76.3 záznamů v katalozích primár-
..
ních fondů STIL
Specializované fondy ústředních evidencí byly doplněny
o .3 577 záznamů čs. výzkenných zpráv a disertací, o 6 200 hlá-
šení zahraničních cest, o 6 541 hlášení hotových překladů,
ústřední kartotéka rešerší byla doplněna o 707 anotací, do
nově založené ústřacní evidenc8 materiálů, získávaných z titu-
lu členství v r.le zinárodní::h nevládních organi zací ch a v národ-
ních společnostech 8 mezi~árodní účastí došlo 147 hlášení,
souborný katalog zohranič:l.ích knih byl doplněn o 1 786 zázna-
mů.
~--- ._--- -_.... - -- - ~ - ~- ~ -- --- ---- - ._-
2pří ,tupĎ )vání j m or lačních Í")ndl. t:l poskytované slu~by3.
/ . vL.E.\kl ldi.li 0::)n0 ~~<L'~o by' zpří::' :'...D:10V ár> pre zenčními, osobní-
mi, l"Dr-'zii:niho' 7 nírs:i ~ Lez náI'oc3n_~m:_ výl")ů,jčl-:a:,li a r8prografic~cou
slnzJ)(lu .- rOZd_lfllJ ;'otS 6~9 jOd':10td::.
F,:md firc[,u í li t .31'at· ry byl z. rísL.Ul.~ové.n cirlm180cí v tema-
.:. i e' """",'-,...!") • ::. - rl 1" ...: ""'I .... .: i l - ... ' t·~ - ~ • ~ ..... ~ . ,.' .~c._.v <..y' .. o'••'Oč:J.C.. l) ..1. I,1.·7_..JL .!..c ..• LL.. ']l..Ji)··jCh.,..H.-,-.O pr:zc~~ním studiem
".' .' ",'_. '). Po '7(J,' o' ~--)t Ir
........ ......t_•• .,.tI'.-c !.,,-, .__ .... _. 1.~O
Infor JaČl -C catc!'ié'...i V srLK nedot3tupn~ "C~lly opatřovány rn8zi-
kniho /níci. ..... C8 ziné. :'odnÍí:o výpůJčními sJ..užbJmi v rozsahu 4 294
j ed!lotek.
V rešeršních Sll1Žbách bylo _lč~ požadavky organizací zpraco-
váno Cl li t8l'é5.:!..'1ních rQšeJ'3í s celtovým počtem 3 834 záznamů
(4 dci'_3í rešer'Je oJ~-Y :'""l.8 ,:ltivní).
V rá;nci rsciona=.izacE. rešeršní či!l.no:3ti 'o,ylo ve spolupráci
s Ú'l'Z v :í=l.)l;:-u.SDťT p:r0'10~:;\J. "I 8]sté~c o -line ~pracováno celkem
15 'v / ,/ /, ""1" \ C-'- Tl'Tr u-.. CT COHTIE- mEXre:H~r8J ~', D3.Zl CL~T, vl1.--:-earcll,l1l;, - ~0_:.ť,· 8 1\'Ll:" 111 •
Dále :)y 10 už,iv ...ltO:::'(L posl: ;tnut:::J é8 pi sU-;:D.~TC:~l ci 1940 ústních
temat~.ckjch kGDzult~ cí.
IllforDC1C0 .l 0.3t~ 2dT(C~1 evidenci b'.ly dířeny jednak publiko-
van~'mi výstupy (bullct2.ny C·oov~.;z:{U'.nné zp:':'ávy a disertace,
Přel(ic.:;oy :~ odborné Ji tore ~ury 3. .?řr:;hlt:ód ,~3.hrui1ičních cest),
jednak rešersl"{rd i3::J."J.ibaC':' (Tc.rD.dti ~ké Výb8ry výzkumných zpráv,
pl {'"běžné rešerš8 :::., r:c,ú':J.2·:kú tlJ.ci3e~.lí o z3hra::1ičních cestách
v rozsahu 91 p~ofil~ pro 18 uživJt~lů .
Ul; tV čJ. / . , v '] , 1 8 6/"5 v / q 1 v vS 1';3 nl eVlClp..lce p:ce lc..óCl o zpr3COV...l a .J zaaane":c o p2:'overe-
ní duplici ty a vyloučil,"", ;. 1 dup:Lir..:i t.
Kn::.. hovnu n lv:§tívi lo 1~'~7 782 )s)b _ z l,oho hlavní studovnuJ
studl.lJnu referátovjch publi-
:?ojle ,3t':-lti sti k, zpr2i ::.ov~ných '1 autoLi:3tL:.ovaném subsy stému,
má STII( 1;: 3101?.198? c31k8;~ __2 ~H,i e~,_.n/vl: vYl1žívajících služeb
STK v p::ř:íl"'°é~:l St.ykt01, z toho 45~·C' ·J~d.ecký.~h, techniclGch a odbor-
i.O
ných pr ... C()V~1:C::li 51 % st ·dentů, 2 % cizincl:l a 2 % organizací.
Informační a porader:ské slu.žby byly poskytovány ve všech
útvarech služeb čtenářům: v metodickém oddělelú, na pracovišti
fondů nové techniky é:\ dq~.:3ích. Celkem bylo T7yřízeno Jj OG5
osobní ch a 87~ píser.mých J.otazů, posky tnuto 490 metodických
konzultací a 28 faktografických porad o nové technice.
Pro služoy miln'oJrBi.Lckého zpracování periodik bylo př8­
dáno ke zpracování v u~ + 500 čísel periodik. Informace o no-
vé literatuře byly Gířeny vydáváním periodik Přírůstky zahra-
niční technické li t0ratur-J a Obsahy česl:oslovenskýchvědeckých
a technických periodik (C3TPC), týdenními a měsíčními výstav-
kami novinek knižní, časo·)Ísecké a. firemní li teratury apod.
Pro soustavu VTll byl zpracován a n~ souboru 5 mikrofiší
v ÚVR vydán Sezn m č3sopi C \ů z KS, obj8dncmých na rok 1982
prostřednictvím PNS-D Pro;.la a Ad:::esář k fl8zn3JI1U časopisů.
Do tisku byl pl'edán rukop~s publik lce Příruc;kd pro technicl:é
knihovny, 2. přepracov~né a dopl~ěné vydtní, byly vydá~~
2 publikace v edici ·iTýměn . zkuše1wstí, v~~ spolupráci s vědecko­
technickou knihovnou D3T.[: byl uspGřádán s8mínář Získávání.
některých druht'l informačn: ch prallenů ze socialistických států
(240 účastníků).
Byla uspořádáné:l 12. : oordindč;ií pordda ')ddělení služeb
čtenářům státních te ~11n::'c: ý"ch Cl "\ ěc:eckJcl~ J.r......J.::_hoven, 2 pololet-
ní koordinační pordd:' vedc;Jcích rrclcovníkť\ b:.bliografických
oddělení státních te(~hn:Lcl-ých a věč.ecl~ích krLhov8n, zpracován
Souborný plán bihli 0~;r2:'=i:.. techni cL:é li tE-ri:1tl.lry na rok 198J
a vy hod noc e11 plán n a I' ok J. 982 •
I
Pracovníci STK DC pocíleli ra činnosti těchto odborných
orgánů: . poradním sbo~'~.J. a L)misích Techni cL:ého ústředí knihoven
TÚK, mj. komisi pro tiskori.sy 7ŮK (připo~n:Lnkování nových návrhů
II
vtiskopisů, zaji~tování podkludů pro tvorbu nových tiskopisů),
komisi pro knihovny odbo:.u kultury NV hl.m.Prahy (zpracování
zprávy o činnosti STI< sm.'rem k pražským lmihovnám, o metodic-
ké činnosti STK pro lmihovny čs, soustavy VTE1) , redakční radě
Novinek knihovnické lite~atury, lmihovní r3dě DSVK (příprava
4 zasGdání KR, zpr2cován; materiálů pro toto zasedání a zajišto-
vání některých ú.koll:. Vj·p~.ývajících ze spolupráce DSVK a STK) ,
redakční radě Technické Lnihovn;);, komisi pro normalizaci v obo-
ru VTE1 a knihovnictví Ú?'~ (včetně organizování připomínkového
řízení k materiálúm 1:or:1i02 v STK), odborných komisí soustavy lmihoven
v
knihoven organizovan)ch (·tátní knihovnou CSR, a to v komisi pro
meziknihovní služby (podíl na přípravě novelizace vyhlášky
o me zi knihovní v~Tpújční c..lužbě), v korni si pro jmennou katalo-
gizaci, v komisi pro věcr-JU kat2103izaci, v komisi pro doplňo­
vání fondů, v komioi pro ')ibliografii, v komisi pro služby
čtenářům.
Pro FMT1R b;yl zpracc:án návrh systému koordinace dovozu
periodik z Ki3, by127 zpro.3ti;edkovány informace a poskytnuta
metodická pomoc prc.covní 'mm ODI3 při reClliz.)ci nového způsobu
financování dovozu perioJik z IC":;, pro organizace podřízené
fl~T1R zajištěny devizovG limity a zpracovány plány dovozu
periodik na r. 1983
Byly splněny úkoly v plývajicí z funkce vyčleněného národ-
ního orgánu pro mczin<ro,-ní speci'::lizované informační systémy
výzkumných zpráv Cl diser'~',3cí (MS1S N1R) , firemní li teratury
(11313 PK), přc;kladů (INE.R1NFORl''IPEREVOD), seriálů C,·L'-ffiSI) a
ve spolupráci s ÚTZ v sy. tému publikovaných dokumentů (lvlISOD).
Do M.sIS N1R bylo přec.áno 1 330 záznamů o čs. výzkumných
zprávé.ch a disertacích a 710 zá'mamů o výzkumných zprávách
nečlensk'jch zc:ní, v.)řízeuO 287 pO';~dd 8V kú čs. organi zací a 177
poždd 3vků partnerú v Z3T na kopie primárních doJ~mentů.
Funkce systému byla rOL 3ířen O průběžné a retrospektivní
re v'erše, které byJ_:! c;cr: :rimentálně zpr· covány v IvICVTI na
základě čs. pož-ld, vkLL v ro zSLlhu 21 rešerší s informačními
záznamy na 844 st_·.:mách, BylLl zajištěnc.l příprava pro předává-
. ní info.cmačních zÉ-zn'~r.::n) na :formulářích pro opticlcé snímání
textu (netoda OCR) t~k, že od r. 83 budou do MCVTI informace
zasílány na tomto i'llÓdiu, "Referativnyj sbornik naučno-issledo­
vatolskich rabot" byl oujednán pro 157 čs. organizací.
Do ostatních systénů byly rovněž předány vstupní infor-
mace o čs. dokumcn:tech '.: plánovaném rozsahu, vyřízeny požadavl\y
na opatření kopií primá~'ních d0kumentů a zpracovány materiály
požadované hlavní~i orgJny systémů (např. rozbor bulletinu
Naučno-techničesldjepe~evody ~ návrhy na zkvalitnění jeho
struktury a obsahu, an3.·.ýza a 10plnění :'Sezn3mu periodik mikro-
fišovaných v MISOD" n d tlŠí). -Ve dnech 21.-25.6. 1982 bylo
zajištěno konání lO.zasJdání R)dy INTERINFOffiill?EREVOD v ČSSR.
Ve dvoustré.mné s9o-:"upráci byly plněny úkoly výměny pri-
márních dokumentů, - to jak originálů tak ve formě mikrofiší,
vs spolupráci s hlavní )artner3kou org ..::mizací v SSSR, kterou
je GPNTB SSSR, bylo dos .. lženo dohody o dalším vývoji společ­
ných prací, zaměřených '"1<3 výmě~1u informací na magnetických
páskách aj.
..
:9unkce Národního s';',ředisk pro I'.'lezinárodní systém seriálo-
vých dat (ISDS) byla pl".v na zp:,.'8cováním informací o čs. seri-
álech a vyřizováním dot.!zů pro čs. org:miz3ce a národní členy
ISD3 (213 dot zů). Fond mikrofiší a magneticl~'ch pásek-ISDS
obsahuje k 31.12.1982 1·:'0 mikrofiší Registru a Bulletinu ISDS
a 3 magnetické pásl~ Bulletinu 1981 a Régistru 1982.
Bylo prověřeno a v příp.dě pot~eby nově přiděleno mezinárodní
číslo pe ri od ik (ISSN) P:''1Q 40 Č:3. seri 2,lů. K 31. 12. 1982 má
přid~leno číslo IS.JN 1 518 čs. seriálů.
Redakci bulletinu 'n§decké přístrOje RVHP bylo odesláno
25 kusů popisů pi;í ,troj"°. vyvinutých v ČSSR.
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6. Zajištění podmínsk pro činnost STK
---_.-
Tak j.ako v pf'edchozL:h letech bylo nutné i v roce 1982
....
věnovat značné úsi~.í uvolnování sl{ladových prostorů v Klemen-
y
tinu př'emístováním 3t-lrĚ~ch částí fondu do depozitních sklad.ů.
Do nové haly Lhot~ II, ~. :olaudovc.mé v prosinci 1981, bylo pře­
místčno 57 000 sv~zlru, L)vě zřízená skladová místnost s kompdkt-
nimi regály v P~snicí II byla z3plněna 6 800 svazky, sklad
Lhota I byl doplněn o 7 ,~oo sV_1zků. Pro racionální využití
uvolněných prostorů. v IQ~mentinu bylo nutné provádět též
rozsáhlé přesuny mGzi jc~notlivými podlažími skladů. K 31.12.
1982 je umístěno v depoz~_ tních skladech celkem asi 380 000
svazků z celkového počtu záld~d~ího fondu 880 000 svazků.
Protože skladová l;:c.:pJci t ~ v IG.e:nentinu je maximálně 500 000
v
svazků, bude nutné i v r. 1983 uyychleně uvolnovat prostor pro
nové přírůstk;y dalšími p.!.'esuny do skl3du Lhota II. Tyto pře­
suny budou klást podst;~Llě větší národty na přípravu a výběr
vfondů, protože. bude nutn.~ Z8čít přemístovat starší část
fondů periodik, čím~~- se,oučasn§ podstatně zvýší nároky na evi-
y
denci fondů a organiz~ci jejich zpřístupnování.
Pro zrychlerri -Sl zl::::v .1li tnění obsluhy čtenářů byla v IQe-
mentinu vybudována nové. ;)otrubní pošta a zaveden nový systém
dopravy literatury ze skladů do půjčovny osobním výtamem, po-
stavenÝm v r. 1981. Byl \ projekčně vyřešena a orgány památko-
v.é péče schválena rekonstrukce osvětlE:ní velké studovny (doda-
vatel OSP Beroun) 8 dalš~ části první etapy přestavby nn 120/
/220 V. Pro areál Lnota :'Jyl~ zajištěna dodávka ele~;:trické po-
žární signalizace 3 dalš< části regálových polic.
Generální inveTtárn~~ revi ze zá1dadního fondu probíhala
v etapách knihy 1913-1962 a váz ná periodika (zrevidováno 17 000
I
jednotek), obsahová revi~e fondu fire~1í literatu~] vyřadila
17 321 j0dnotek.
Int8rní kontro~L~lí činnost úseku probíh .Ú;) podle stanove-
ného plánu. Maximál:1í po::.ornost bylo nutné věnovat naplněni
rozpočtových částel-::, pro-:,ože vn2jší vlivy komplikovaly situaci
II
1-,
li
více než v dřívejJí2h le''::ech. T<.;lc n,-~p,". v pldtbách za zahranič­
ní periodika, kte:cá tvor':' podst:ltnou část položky na nákup lite-
ratury, bylo při :3p~::'':;cov(:ní návrhu propočtu počítáno s odběrem
700 ti tulů v hodnot~; 1,OCO 000, -. Kčs fco, tento limi t. byl v pro-
sinci 1981 snížen o 253 0JO,- I~s fco a v ~lětnu 1982 zvýšen
o 200 000,- I~3 fco.
PravidelnfJ probírul. kontrclé dodržování a využívání pracov-
ní doby, plnění plé.nu hl':",'Jních C{Olů, úkolů z porad vedení a
příkazů ústředního l'edi tele a dé.lší. Prewidelná a systematická
kontrolní čin...l'loot nLjp:-;"1o;'-...l~ 0.8~22:1S:;}'---- splnění celoročních úkolů •
•
Iniciativa pracujících
__________~ .___ 4_"--
V úseku STK pr.:.cuj e 3 kole ktivů s ti tulem "Brigáda socialis-
tické práce", z toho GV2ll,J kolektivům byl tento ti tul udělen
v roce 1982 no záld ..::1ě ús:\~šného spln2ní závazků v uplynhlých'
2 letech. V t,~chto [SP je zapoje:1o SS pracovníků STK, což je
50 9b z celkové:10 stc..'J1.1 f~ :'iických osob. Dalších 43 pracovniků
nezapojen;j"ch do ESP SG po:;ílelo ":18 iniciativě individuálnimi
a kolektivními zé\vazk;y. C01kem S8 podíle2.o no iniciativě' pracu-
jících 123 pr<1covi1íli~, co;~ je 70 % celkového stavu.
P:::'acovníci Z':lpCj 811í ~~o .sSP splnili 89 kolektivních a 164
individuálnícl1 ZD.V .J2.~_Ů, pl'é\covnícj. mimo BSP splnili 23 kolek-
tivních a 8 individLálníc: záV8Z~~l. Splnění závazků, které je
možné vyčíslit počt~J pr8~ovních hodin (odborné práce, úprava
pracovišt, přGsuny fondů) ~ představuje 9 004 hodin v hodnotě
119 590,- Kčs.
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J. PŘEHLED PtJBLI -:':AČNf Jr:mJOS~:I
---
."
J.l Casopisy
1. Czechoelo'ak Sc~entific and Technical
PGri0dica~s Contents
10x ročn:5 náklad 250 zdarma
1/82 118 str. 62 záznamů
2/82 114 " 64 "
J/82 118 " 65 "
41"82 105 II 61 tl
5/82 107 II 61 ft
6/82 122 tl 67 "
7/32 107 II 62 "
8/82 112 " 62 "
9/82 122 6J II
10/82 169 62 "
2. Přírústl\y zahraniční technické literatury
12x ročně náklad 500 Kčs 95,-
1/82 79 str. 648 záznamů
2/82 90 " 700 "
3/82 89 " 700 "
4/82 91 " 692 "
5/82 89 " 700 tl
6/82 89 " 700 1/
7/82 90 II 700 "
8/82 91 " 700 "
9/82 89 " 700 "
10/82 90 II 700 "
11./82 96 II 700 tl
12/82 64 rejstř •
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J. Překlady z odborné literatury (mikrofiše)
12x ročně - nákl3d 250 - Kčs 150,-
-_.- .._------------------ ---------------... ------
1/81 127 str. 500 záznamů
2/81 129 II 500 "
3/81 164 II 500 "
4/81 150 II 550
n
5/81 162 II 600
II
6/81 154 II 600
It
7/81 157 " 600
II
8/81 130 " 500 "
9/81 152 II 550 "
10/81 147 tl 500 II
11/81 .172 " 600 "
12/81 147 " 500,
n
4. Přehled zahraničních cest v resortu Federálního
ministerstva pro technický a investiční rozvoj
a ministerstva výstavby a techniky ČSR a SSR
4x ročně - náklcd 250 - předplatné Kčs 60,-
1/82 106 str.
2/82 117 str.
3/82 54 str.
4/82 121 str.
I
I
•
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;.2 Publikace na pokr8čová~í
1. Výměna zkušenosti
Náklad 1000 předplatné I~s 25,-
1/82
2/82
vJurdová Zden::a
kra
J elínková, V;: ra:
Spolupráce ústřední knihovny
~aje se soustavou VTEI. Prahd,ÚVTEI 1982. 48 s.
Výměna zkušeností č. 1.
Obsahová prověrka a dislokace
fondů d~.odlehčovacích skladů.
Praha, uvTEI 1982. 52 s.
Výměna zkušeností č. 2.
2. Československé výzl:umné zprávy a disertace r. 1982
dokumentační přehled rejstříkového typu
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
6x ročně - díl
"
II
II
tf
1/82
:L.I/82
11I/82
I 1/82
I
v/82
VI/82
222
160
179
119
1;1
150
str. - cena
" "
" "I
" "
" "
" "
;7,-
28,-
:n, -
22,-
25,-
Kčs·26,-
3.3 Monografie
Soupisy a bibliografie
Seznam bibli ograťií tec:lnické li teratury a rešerši, vypraco-
vaných ve státních v8de~kých a státních technických knihov-
náchv r. 1981 (mikrofi·Je)
Souborná bibliogr,~fie (~prac.J•Abrhámová)
138 str. - 616 zázn. - náklad 86 cena Kčs 9,-
18
Technické disertace uložené ve fondu STK a SVK v roce 1980
(mi krofiše) .
( zprac ov ala
I.část
II. "
ing. :l.. Lísková)
141 str. - 967 zázn.
65 II - rejstříky
- náklad 231 - cena obou
" 2Jl - svazků
Kčs 12,-
Seznam odborných z3hra~ičních a československých č~sopisů
docházejících do ÚVTEI - STK v r. 1981 a objednaných na
rok 1982 (zpracov. J.Abrhámová)
418 stran náklad 250 cena Kčs 65,-
S€riálová literatura Ve fondu STK v r. 1979 - 1981
zpracovala J.dbrhámová
328 stran - náklad 273 oena Kčs J3,-
. <
vývoj tl výsled10J koordi:lačni činnosti v oblasti technické
bibliografie v letech 1)61 - 1980
(zpracov. Dr. K.Hanušová , Dr.F.Slapnička)
244 stran náklad 100
•
zdarma.
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4. STATISTICKÉ UKAZATELE
4.1 Primární ťohdy - rozsah
4.1.1 Pfírůste~ a stav základního fondu
Stav
1981
Stav
1982
Přírůstek
1982
% 1982
----------------_ .._---------------------------------------
Knihy
Seriálové
publikace
v
Casopisy
470 304
124 892
256 927
480 521
128 672
264 934
10 217
3 780
8 007
29,78
7,98
16,42
----------------~----_.-----------------------------------
Celkem 852' 123 874 127 22 004 54,19
Úbytek 5 319 5 371 52 O ,3}
Stav
na konci 846 804 868 756 21 952 53,85
roku
4.1.2 Přírůstek a stav fondu na mikrogr!:lfických
médiích
----------~------------------------------------------------
-------------_ .._--- ....... __ .. _.__ .._----_._---------------------------
Mikrokopie 10 430 II 395 965 0,71
neperiodik
Mikrofiše 24 902 41 614 16 712 2,58periodik
Mikrofiše
MSIS PK 78 243 49 226 15 118 44 135 3,05
Archiv pře-
kladů na 21 637 II 792 9 845 0,73
mikrofiších
Stav
1981
Stav
1982
Přírůstek Úbytek %
1982 1982 1982
Celkem 135 212 114 027 32 795 53 980 7,07
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4.1.3 Přírústek a s~.av fond u firomní literatury
---.....__.-
-_....------
Stav
1981
S·:.av
1~82
Přírůstek
1982
Úbytek
1982
%
1982
Počet jednotek 600 465 57C 210 20 348firem. li ter,)t.
Adresáře 654 672 83
Jednotky fir. 4 366 .. 038 672časopisů
Cel k e m 605 485 575 920 21 103
4.1.4 Ostntní primár1í fondy
50 603
65
50 668
35,35
0,04
0,31
35,70
------------------------------------------------------------------
Stav St:w Přírůstek %
1981 1932 1982 1982
..._--------------------------_ .._-------------~------ ----------------
;\.rchiv ...,. '" 20 766 20 347 81 1,29reserSJ..
Archiv kopií 27 002 33 ,302 6 600 2,08překl.
Fond ref.
period. 113 ~.13 0,01
C e 1 k e ID 47 881 54 ->62 6 681 3,38
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4.1.5 Celkový rozs~i přirůst~ a stav fondů
--------_ ... ------- ------------------------~---------------
Stav
1981
~;tav
1982
Přírůstek
1982 100 %
------~--------~------~---------------------------------
1,635 382 1,613 265 82 583 110 019
---------_...__._-_ .. --------------------------~-------------
4.1.6 Stav fondu v )říručních knihovnách
Neperiodická liter:)tura
Velk6 knibr)vna - knihy .. . . . . . . .
- skript) . . . . . • • •
- výstavka novinek . . • •
3 014'
813
1 054
Periodi 1<:a
Vel. studovlla - volně přístupný fond •••
(počet vylož.titulů) •• 1 409
. - výstavka nových čísel
vybraných titulů(po~.(r~.f~1~·t. 960
- počet mikrograficky
zpracovaných titulů
periodik .•. 22 577
- z toho přírůstek
milrrofiší v r. 1982 ..• 16 712
Studovna dDF - ref.~asopisy - titulů 113
4.1.7 Služební fond"':
cel k e m
~ekretariát ú:~třed.ředi tele ......• 24sel~ kádrové J personál.práce • . • . • . . 6sek výzkumu :, výstavby soust. VTEI .• 2 044Gek ~ec~n.·8 eko~om. ,informací. . • • •• 3 165
Úsek Dstred.t'chnlc.zakladnQ . . • • • •. 420
Úsek Státní technická knihovna •. •• 2 073
-dsek ekonorJ.t.·chnický ...••..... 17
dsele vyd~vatel.8tví a reprogrdfie ..•.• 92
Středis~:o fra:'couzDké vědec. a techn.dokument. 23
Institut pro nimoškol..vzdělávání . . • . . 89
Odbor lí1e~ánárCidní spolupráce •. • . . • . 23
Iti.·tej-:~-:._:.~. ~J'''' '," o.... o. "'-"A_--..I-J5_
7 991Služební fond~'
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__ ... ~_. __._ ..,._. _"~ .. ;--0.----. ._~ _4.2 Finanční hodnot.) pr~_márních fondů
77,787 546,51
•• _- _. ----- -- - .-- - --.. - o - - .... -- --- - -- ----- - - -- --------------
4.2.1 Finanční hodnota zálcl -dního fondu
čl fondt-. na rr". JrJ'ogr _;fi ckých médiích
Stav k Jl. 1.~. 1981 Kčs
Př'írůst:,k 1 ~)82
______ 0_-- -.. -_ ..... -- .-------
~ni:~.8 seri il.publik~ce
Časoplcy .
Mikrol::o:!ie n :periodik
Mikro"fiGe 1)e ,.'iodik
Mikrofi;e ~~.IS=~S PK
Kčs
"
II
II
11
1,572 481,70
),14J 4J7,60
120 000,-
66 848,-
196 904,-
5,099 671,30
82,886 167,91
82,887 217,81
1 049,90
Kčs
Kčs
Kčs
Kčs
======~=~== ========================~==============
Stav ]k Jl. '-2. 1981 Kčs 6,26J
725,-
Přírůstel:: v 1982
11 264 380,"
...
Ďbytek v rG :1.982 II 506 684,-
stav '.- Jl. ~_2 • 1982 }(Čs 6 9021
421,-
"
- ,,_ •• _ .. __ 0.0· --.. ..... • .....--- - .... ---- .... -.- --- ...-~---_.-.. - .-- --------- _._-- -----
=======-~==== ====~===================================Stav k Jl. 1-. 1982
Stav v r. 19"1 + př"Crústek 1982
Úbytek v l' .982
p-.čírů~Jt:::.:;: cel k .~ ;n
4.2.2 Fin~nční hod' ota fondu firemní literatury
(prospekty, :.3talog:';', adresáře)
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4.2.3 FinDnčn~ hodnota přírůstku a el~iva1entu
mezinárodní výměny ,v roce 1982
Celkem
v Kčs 304 053,79
Hodnota nakoup.pub1.
v Kčs 223 106,79
Hodnota publ.UL/TEl
v Kčs 80 947,-
E k v i val e nt:
~c 804 303) 70
~,51ó 544,-
1,083 325,60
2)J55 986,50
x
TV"
.......n.
Celkem
Ptírúste k:
Hodnot J es::l G • 1 Lt .
Hodnot] J:niž. a x 279 021,90
seriál.Ii t. v {'és zx 539 442,50
== -..:-=. ===::. == ..:= =.:=========== === ============== === == ========
x Při 1. řE'l)C ~ tu 1 JS ~ = 15, - Kčs (výměnná hodn.přiró.s.)
xx Přl ~ř(pc;tu 1 JS $ = 29,- Kčs (nákup.hodn.přírůst.)
...
4.3 Rozbor sk1adt,: pří:.,ůstků
4.3.1 S:~ladb~. Dřír,~stku:.2.1e')eriodickéa seriálové li te-
r~tvry podle ·původu a' způsobu nabytí - svazky
---~ ... _-- ~-_.--' ."- .-_._.- .... -'-- .---_.-----~_..... - ----- - ------------- ------------ -...
Pov. v~ít. }Likup Dary Výměn<J Celkem o'tJ
--- ---._- - -- - - ----- -- '"-- ._- ~ ._- - ----"- - ... _- --- ~... - -- ------ -- -- '(11- -- ----- ...... -
vCSSR 3534 2)28 601 V" 6163 44,03-''-
S3SR ::04 2 1641 2547 18,20
S2 v -.25 2 379 806 5,76
-'-
KS ~{ ;::50 325 3306 4481 32,01
Celkem 3534 4_·07 9JO 5326 13997
% 25,25 3°:°6 6,64 38,05 100,00
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4.3.2 Skladbu přírůstků titul~ fondu firemní literatury
podle původu a způsobu nabyti (počet.titulů)
Přímá
akvi zice Výměna Dary Celkem
--~-------------~-~--_.._--~-----~------~~------------------
ČSSR 2658 147 2805 14,1
SSSR
ZST 278 285 62 625 3,2
KS 15397 898 143 16438 82,7
Celkem 18333 118) 352 19868 100,00
-- -- --_ ........ ----- .... --- --~ ~-.__ ..._- ._---:--------------------------------..
% 92,3 5,9 1,8 100,0
4.3.3 Skladba odebír'-.~1Ých časopisů ročnílru 1982
poo1e způsobu 1'3byti a podle původu
... -_.-_._ ........-...... --:--.._._-_.._------:---------------------------------- ..._-
Pov. Nákup Dary Výměna Celkem %
výt.
-----------_ .._~---- .. -----------------------------------------
ČSSR 143 312 405 860 23,88
+1023 dupl.
.sSSR 625 19 104 748 20,76
+ 162 dupl.
ZST 450 1 98 549 15,26
+ JO dupl.
KS 962 ·43 439 1444 40~10
.... - - .~. _~ ......__• __ "0 ••_._ .~~ ~ ... _ ........... - __ --.... .---_ -_ --- ----- ----,.- ••- .... -
Celkem 143 2349
% 3,97 65,25
Celkem vč.dupl.
+ = duplikáty
Z toho : n~ mikrofiších
468
12,99
641
17,79
3601 100,0
+1215 dupl ..
100 %
4816
186
25
4.4.1 ICJta10gy základniho fondu
------------------------------------~------------~----~----~-~~-Stav
1980
Přírůs.
1981
Stav
1981
Přirůs.
1982
Stav
1982
----------------------------------~-------------~-------------~-
- ------- ---------------_ ... ~~ ._- -------- ----------- ---- -- ... -- - -- -------
__~ ~ - w. --- ~ ~ ~~_
31 1;9
30 40;
1250
191 153
125 110
114 668
14 865
617 450
620 712
389 630
546 163
390
;60
340
Óbytek Stav
1982 1982
30 000 155 760
17 290
17 280
4 538
17 480
15 000
8 500
5 180
502
86 860 2,682 543
30 749
JO 043
910
Přirůst.
1982
9 970
176 153
116 610
109 488
14 ;63
600 160
603 432
3850092
528 683
180
120
100
14 990
8 450
3 880
430
17 880
17 980
"5 255
18 010
30 569
29 923
810
161 163
108 160
105 608
1; 9;3
4.4.2 Katalog firemní literatury
Cel ,k e m 2,508 408 87 275" 2,595 68;
Stav
1981
Klů,hy :
Ul~vni 582 280
Čt. autorský 585 452
FtedmětovÝ. ;79 837
Systematicl~ 510 673
..,
Casopisy ;
Hlavní
gístniten. abeced.
ten.system.
1?-kro!i~
Jmenný
Systematický
Hlavni
Jmenný abecední firem 175 790
---------_ .....~-- ....-----------._----------------------------------.------
-~~-----------------~----~---------------~~-----------~-----------
-- " _.._~ _.._-_._--_..._--- -_....
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4.4.3 Souborný katalog
- ...... _-------- ..._--_._._----._ .... -.. -._ ..._-----------------_..._---------------
Stav
1981
Přirůst.
1982
Stav
1982
-_._----_._--.._-_._-_ ..._-------- ------------------------------------
Systematický 275 234 1 786 277 020
4.4.4 Dokumentační kartoték;y
----_ ...... _--_._-_._----_ .._----_._-.--------------------.......------------
3tav
1981
Přírůst.
1982
Stav
1982
-----_._----_...._----_ ........ _----------- ...---------------- ...-----------
---- -_.......---"'---- -------_.-_.... _~ .. ------ ------ ---_._---_ ..._--- ---------
~-------------_.._~-._-----------------------------------------
Stav
1982
43 555
2,862 827
2,042 107
761 149
59 571
60
707
65 545
64 838
Přírůst.
1982
3tav
1981
43 495
1,977 269
7'51 149
38 864
Kartotéka čs.zázn.
Engineering Index
Ústřed.kartotéka re8er.
dstřed.dokumentační fond:
Dokumentační kartotclG
c e 1 k e m 2,737 282
4.4.5 Ústřední evidence
Čs.vý zk. zprávy 41 831 3 180 45 Oll
Záznamy o zahran.
cestách 79 045 6 150 85 195
Překlady, mag.pásky 138 859 8 666 147 525
Ústřední evidence
cel k e m 259 735 17 996 277 731
4.4.6 Fond nových
technologií
------------------------------------------------~------------~
- -_._--._------..__ .__ .- ....._..__ ... --... -_ .._---------_ ..._----------------------
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---------------_.,-------------------~----------_ .._-------------
._--------_._---..-_ ..--.. _--------.-----------------------------------...
4.4.7 Služební pomůcky (nezapočítávají se do součtu
sekundárních fondů)
Stav
1982
'ďbytek
·1982
Přírůstek
1982
Stav
1981
Evidence seriálů
v akv.knih 824
Evid.aQ~i~l~ ~ m@~ifi~.
v~m~fi~ 1 ;00
Evid.sbírek ve jmen.
popisu 1 207
Heslář ve věc.popiGU
knih 88 066
Abeced.rejstřík r.~T
ve věc.popisu 15 966
7'3
44
j39
23
6
897
1 294
1 251
88 405
15 989
4.5 Poskytované služby
4.5.1 Skladba výpůjček ze základního fondu
--------------------------------~--------------~~---~--------~
Počet
----------------------------------------------------~~---------
174 548
112 489
II 121
Osobni pre~enčni
z toho: mfš periodik - 2090
Osobni absenčlú
Me zi knihovní
z toho: absenční mfš per~-o(l. - 52
absenční mfš neprriod.- 120
Do zahraničí
Interní krátkodobé
- " - dlouhodobé
" cirkulace periodj_ k
Periodika pro příruč.fončy
Reprografickými slu~~bami
136
1 092
1 314
17 641
20 365
10 903
49 , 92
32,18
3,18
O,OJ
0,31
0,;8
5,05
5,8;
3,12
._---- ----_.. _---..... _--- _.. -.. _.... _.... ---------------- .... --------...- ......--------
Cel lc e ID 349 609 100,00
výpůjčky ze záldadního fondu představují 50,06 % všech
výpůjček.
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4.5.2 Skladba výpůjče:'c z fondu FL
Počet
z výstav •• • . . •
ncl ODj ed. ",e zahran. .
adresní podle
sign~tury ••..•
celkem . • . . • • •
• • .. o • •
. . . . . .
Temati cké řady
Osobní prezenčni
Individuá1ni
Z toho:
osobní
z rešerší •
. . . . .
. , . . .
. . .
10E 89J
228 98J
10 918
5 244
1 536
1 511
451
2 176
10 918
31,22
65,65
3,13
48,OJ
14,07
lJ,84
4,13
19,9J
100,00
--------------_ .._-----------------------------~-
Cell:: e m . . . . . J48 794 . 100,00
výpůjčk;y z fond\.. firemní literatury představují
49,94 % všech v~půjček.
CelkOVÝ počet v:,'pi\jčtJlc z primárních fondů STK
698 403
4.5.J Skladb.a výpůjčeho z jiných knihoven:
Počet %
-------- - ..._-- - .------ --------------------....---------
Pro interní služby . • •
Ze zahraničí •••.••.
Pro zahraničí •••••••
Celkem
5,01
9J,66
1,JJ
100,004 294
215
4 022
57
• 702 697• •• • •
• • • o • • •
celkecvýpůjčky
I
I
29
4.5.4 Skladba reprogr3fických služeb - počet zakázek
Počet %.
..,
Objednávky. uži.' telů CSSR • . • 10 903 98,94
Pro zahroničí ••..••• 117 1,06
-_ .._----- -- ... _------ .. ' -----_.- ---- ----_.. _--- --~-- .. -.... __ . --. --- ----
Cel k e JIl • . . . • . • • .11 020 100,00
4.5.5 o Rešerše ze se bmd.árních fondů
Literární rešerše
Rešerše FL úspěšné •
negativní
81
4
138
7
Retrospektilní rešerše
Zej speciéjli zovr...:lých fondů
(UEZC a ú'EVZD) •••••• . . 80
----_._--._--. ---------------" ----_ ... - ._------
Cel k e m 310
4.5.6 Poskytnuté info:.'mace
Konzultace meto~1ického oddělení 490
•
Ústní informace
28 287
4 324
1 940
60
314
16
124
sl UŽ1)~1 čten3.ř<lffi
~ire~mí lit?rJtura
BDF 1 bibliograf.
~stř., evJbcJ.en -:::e VZD
ustř·eviden-:::e překlad.
, t hl·'fond novych cc nO_.og1.l
cest ~vní Zp~.'á7Y
'- o _.__ - - - - ._
~stní informGce cel k e m 35 065
Písemné informac8
JO
Počet
služby č tenářŮID • • • 88
firem.li~eratura • • • • • 337
tIDF a bi -)li ograf. • • 68
ústř'ed ~ e1idence V'ZJ) • • • 21
ústřed.~lidence překlad. 343
fond nov)ch technologii. 12
cestovn{ zprávy • . • 3
Písemné informac(~ celkem • •• 872
I nf o rm a c ~ cel k e m 35 937
4.6 Přehlec statistických ukazatelů mezinárodní mezi-
knihovní výpújční služby v roce 1982
-------.. ~--_.._-. ------
14 Požadavl~ zaslané do zahraničí
Celkový počet požadavků • • •
z toho počet ld~,dně vyřízených
( formou v)půjček ••
formou r~produkcí • . .
2. POždd 2vl\y zasla~:é ze zahraničí
• •
pož.
. .
4 402
4 022
1 341
2 681
. . . . . .
Celkový počet požadavkll
na výpůj;:;k;y
na reprodukce
. . . . .
. . . .
192
36
156
z toho počet k12Jně vyříz.požad. • 1.36
formou výpůjček • • • • • 19
formou reprodukcí ••• • 117
31
3. Země Se kterjmi jsme nejvíce ve styku:
Pořadí zemí pod10 počtu požadavků kladně vyřízených
ze zahraničí
• • • o • • • • • ••
· . . ..
SSSR
NSR
v
::>výc. rsko •
~-J:01o.l.jsko .
vSvédcko
· .
o • •• •
• • ;;'1••
• • • • ••
943
894
667
648
64
Pořadí zemí Dod10 počtu požadavků obdržených
ze zahr~nič:(
H.LR •
·
•
· · ·
• • 22
~IDR o
·
o
· ·
•
·
• • 22
~ill)R
•
· · · · · · · ·
·..
2C
USA •
· ·
• • ·.
16
3Sl1 •
· · ·
• •
·
• • II
4'7 Uživatelé S~K
4.7.1 Počet evi(ovaných uživatelů
Počet
Jednotlivci s pr{\kazy platnými
pro ~ok 1932/83 13 302
z toho jeé~10tlivci
přihlášení v r. 1982 4 2)1
Kolektivy s pr,::l{é\zy pl.Jtnými
pro r. 1982/83 267
z toho kO~8ktivy přihlášené
v roce 1982 26
Celkový po~et evidovaných uživatelů
Z2. období 1978 - 1982 vi z tabu:pru 1
32
4.7.2 Počet náv3těvníků
primárníc ol fondů •....•••
z toho: Telké studov~ 26 923
?iremni l~teratury
3tudovn,y UDF
• • 127 782
1 276
2 080
---_._----------------------------------------~
Cel k e II • o • • fl • • • • • • 131 138
I
4.7 • .3 .. Počet odb~r3te1ů tematických
řad firem 01í li ter.atury :
Počet odbirate1ů
P"".cůměrný )očet odb~rate1ů
na jednu l;adU
319
10,77
TI.L uLKA 1 DRUH UZ:VATlLL+HYDLlSTF - tATLCOPIL
DATU., PlATr.t~ TI : n000c.o - ~~?~'~I'I
.;
1
1
1
50.14:
I
46.39::'
1
1
100.001
1
1
c
s
D
KATEGORIE
uLIVATll I 1 I 2 1 3 I ~ I ~ I L I V I Y I X I SOUCET I PROC1 ! PROC2
I I I I I 1 :,: I I 1 I J 1
---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1
I I I I I I I J. I I I I
fO I 14 'l3 ,1 ~ n;: 1 8344 I Ci I 21 C I 31 9 1 14 I O I 6 I 13366 1 75.27 1
I I I I ,1 1 I I I I 1 I
I 327 I 9 oe,;. 2927 I 1 I 97 I 1 ~ 1 I 9 I O I O I 4391 1 24 .73 1
I I :L I 1 I I 1 I I I I
P-+V I H20 I 3ť31 I 11271 I 1 I 31~ 1 4')0 I 23 I O I 6 1 17757 I 100.00 I
1 I ;. I 1 I I 1 I I I 1
---------1---------1---------1---------1---------1-----··---1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1
I I : I 1 I I 1 I I 1 I I
PI 61 321150271 (jl 2~391 7°81 421 CI 6118750197.691 I
I I ! I I I I I I I I 1
V I í) I ~ I 3S 7 I C I GC 1 n I 2 I G 1 O I 444 I 2.31 I
I 1 • I 1 1 I 1 1 I 1 I
PiV I 6 I ::~ 1 1531:i4 I Ci 1 2ó99 I E,-O 1 44 I O I (, I 19194 I 100.0(1 I
I 1 1 1 I 1 I I I 1
---------1---------1-~-------1---------1---------1------·---1---------1---------1---------1---------1---------1---------t---------1
I I I I 1 1 1 I I I I ! 1
f' I 2:S I 3~ 1 393 I ~ ~ 1 127 I ~ 1 1 4 I O I 16 O 1 840 1 96.66 I !
I I I I I 1 I I I I r I 1
V 1 3 I 1 1 14 I <: : E, ! O 1 O I O 1 1 I 2 Q 1 3.34 I
I I 1 I I I 1 I I 1 ll!
P-+V I 26 I 3l- I 4'J"1 1 ~1 I 13~ I ~"1,1 4 I O I 1(,9 I 8691 100.00 I 2.27:
I ,I • I 1 1 1 1 I 1 I I I
---------1---------1---------:---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------
I ", 1 I .; 1 ' 1 • I I 1 1 I 1
f' I 118 I 20L I 3 I Ci 1 O 1 (, I 4 .t O I O I 401 I 87.3t- I 1
TI: I I 1 I I I 1 I I
\' I 121 ~~l 01 Ol O: 01 11 Cl Ol SBl ~2.6!.1
I I I I : I I I I I 1 1
P-+\ I 1301 3"131 31 Cl Ol 81 SI Ol Ol 4591100.001 1.2el
r I 1 I I I 1, I I 1 I I I
---------I---------1---------1---------1---------t---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1
I I ! I I J .; : I I I I !
I' I 1640 I 3;'57 1 ~3767 I 3S' 1 3H4 I 122(, I (,4 I O I 180 I 33357 I 37.14 I
I I • I 1 .; ! .; I I 1 I
V 1 342 I 9~! I 3298 I ~, 1 1(,;5 1 11.3 1 12 I G I 1 1 1.922 I 12_86 I
1 I 1 I .t I I I I I I I
pot\, I 19!12 I 4215 I 27065 I ~~ 1 33~9 I 1:( 9 1 76 1 O I 181 I 38279 I 100.00 I
I I I 1 I 1 1 I I I I I
I I 1 I I 1 1 I I I I J
~fti.******n~.***.~k**~·~*.*yŮ,.****~********v+.*+~~***~ ~***~*+.y** ••• **~**~**.~~****+*~~fl*n~**~~*~.*~k+*~*.**_.****~n**~*••***.**.* •• *
Lé../d/UO,4
L: k CU, V I R O VN IT RN I PO TR El L; ~ ft
*~.~*~~*••• ~ •• *.**+••• ~~~~~~wr~~**.T*~~.***~*W*ft+***~*~~*~*~*~~*+**~*A~~+*****~~.*****~.**~.****~~***p*.*~.***•• *r*í'.~***••• *~**
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Vysvětlivl~l ke kodovému ozn8čerií tabulky 1
K ose kategorie
1 = I. kategorie
pro ústřední orgá~ y státní správy, orgány státní správy
s odvětvovou půso·,.ností v oblasti techniky a ekonomi1G J
8kademie věd ~ jeJich odborné složky, vysoké školy tech-
nického a ekonomického směru, státni vědecké knihovny,
odvětvové é\ oboro7é kn.ihovn;y VTEI, vedoucí pracovní~
(ředitele) význam~ých hospodářských a politických insti-
tuci j členy aka,dcl.ie věd, vysokoškolské profesory a
docenty, dokto!'""'j ~-: kandidáty věd včetně důchodců, pokud
o to požádají
2 :: II. kategorie
pro ostatní instituce, které nejsou zahrnuty v I,k3tegO-
rii~ odborné proccvníky vysokých škol a vyšších odbor-
ných š.kol technického směru, pokud nejsou zařazeni do
I. kategorie; architekty, kteří jsou členy Svazu archi-
tektů, redaktory~ kteří jS(hu členy Svazu novinářů,
redaktory televize a rozhlasu a pracovni~' VTEI
J = III. kategorie
pro ostatní uživ8t2le knihovny
4 = IV. kategorie
pro cizince bez povolení k pobytu a čs.státní obča~,
kteří žijí c}.ouhočobě v ci zině d předkládají místo
b y °l ~ t'o c. pru{~zu cs.ce~ Ovnl pus
D - II. k~tegorie dočJsná
pro vysoko3kolské 3tudenty technického směru, kteří pra-
cují n.::; diplomovýl.~1 prDcích a vykáži se příslušným potvrze-
ním (kategortc; p+f..tí na dobu 1 roku), pro vědecké aspiran-
ty všech směru, po:.::ud se vy káží příslusným potvrzen~m
(platí n8 dobu aspirantury) a pro řešitele výzkumných úkolů,
pokud se vykáží příslušným potvrzením
zv
x
y
=
=
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ozn3čuje trv~lé zru~ení uživ~telsl~ch práv pro příslušné
číslo uživatele vzhledem k ohlášené ztrátě průkazu uživo-
tele, tzn. že čtenáři musí být vydán nový průkaz na zákla-
dě nově vyplněné čtenářské přihlášky s novým číslem
uživatele
označuje trvalé zru~8ní uživatel. práv pro příslušné číslo
uživatele z důvodu odnětí těchto práv z iniciativy STK
označuje trvalé zrutení uživatels~Jch práv pro příslušné
číslo uživatele z iniciativy uživatele (dobrovolné vráceni
průka.zu)
oznncuJe ďočasné bdn~·tí uživat elských práv) tj. po dobu
do d3ta vyřízení záv~zku u~ivotele vůči knihovně
K os,e uživ atole
I = individuální uživ~tc,lé - čs. s.tátní příslušnici kromě
otudentů a rádných aspiran~ů
s = studenti a řádlll aspiranti
C = cizinci
K = kolektivni uživQtelt
P = pražští uživatelé
v = mimopražští uživate15
3G
TEMATI CKÁ SKLADB.'~ FONDtJ ,~ SLUŽE3
_._--------_._-._------._-_. ----
5.1 Percentu61ni zustou~ení oborů z~~ládaných v ŮDF
( stnv k 31.12.1982'
-----------------_...~~._---------------------- ...----------.----..
o bor ~)Očet z3.znamů %
._----------_._-_._._----------------------------------~---~--~
- ---- -., •• _._ •• -.-....- ... • ,•• _ .. _ • .....__ .- ---- __o ••__ - __ • • .......... _
.: ,042 107 100,0
25 5')0 1,2
234 5)1 11,5
II 162 0,5
140 989 6,9
101 188 5,0
9 672 0,5
53 557 2,6
241 154 11,8
393 569 19,3
73 867 3,6
98 718 4,8
71 663 3,5
122 238 6,0
91 178 4,5
139 681 6,8
15 919 0,8
68 737 3,4
17 042 0,8
47 727 2~3
44 541 2,2
)2 060 1,6
5 547 0,3
1 897 0,1
Knihovnictví
E~(Onomie
Mateme,tik3
Fy zik:)
Chemie
Bezpečnost práce
Technický rozvoj
Cel k c m
Počítače
Stavebnictví
i~rchitel-turCI
Film
DOd'3tky
Ene rgeti ka-
ele ktrotechni k<J
Strojírenství
Honnctví
Inženýrské
st:Jvitelství
Technika doprc::.vnich
prostředků
Chemická technolog.
Průwysl silikátů
!'Jetalurgie
Textil.průIJys1
Kaučuk 8 plnstické
hmoty
Pl';e sná mec hc.'a1i 1:<:1
37
5 02 ~~l~,~!ic:::á. skl -;~~_~.. ··Ý.P..~~.~~'~._f~~~~!2~_~~!~:'~!~~
Y. ..TQQ.~_} .9.2~
Poč,=:t
výp J.j-~ek
%
-_ ... ~. -"'----'- _._ ..--""- - ._ .._-... - .. _------- -- --------------------------
1/ F ' .,'Y ~-- :.~Ct, C ii-GIT l E.~
g8 O~ ogie
teor.
15 452 4,43
21 Le' k o,,';. '" .•. v -í•• '--U- '-' L -?
b " 'c zpec. pl'2,ce
hygiena 1 325 0,38
0,88
6,7 ~
2,32
1,05
0,58
5,76
0,81
1,21
2,41
2,04
°,36
8 89
4 25
9,45
7,64
15,24
25 56
100 ,00
406
.2 825
é'O 091
3 069
~~3 509
8 092
3 662
2 023
')(.:. 648<-.8
:32 961
53 156
89 152
31 008
~A 824
7 115
1 256
Pol-? 21'3fi ~j
Tex\iloL ")děv.~.rům.
Dv"" , C'revar ~ ·)Jplr>pru~.
StDveb.st~o~~,rráce,
h!noty , vy b :.J.'\J o bud ov
Sl;r~W:-8ký ::\ ker,.mic.
pr.....~l-=t' ~.:>1
~-·kproc1u:-:. tcchn:'. kel,
f ot~.r::r ,cifi '-'~. fL~}l
c~ I
R o • "1 • t I,1_~ZnG lDl.l. "lcvn:. c Vl,
8l::0jl.Orl o 1d ,)GJ.. ho:: podář . , 8
lr '~_'1' ~:. ',' - b ' "t·...'-OL,,\;.Ll.L-'o,'1~11~: ona." .1.;
. -:-1-.\ 'l "...,-, '- t r- 1 ar':"SpOl ~ '-, 11.. ,. ,L ..:t.. ~12 o
pot~'1>,,'O'? b'; :---:'lt··,.,,111· e ...,.; \.. ~ ..J' .- --' '-o "'. '-Iv • ,
ChHl. t8chQolog:~e,
Cil.cr.l. výrob 1:-)
Met-Jlurgi :J
PrůIT'0'f~l lC..lUČU~~l_-. a
pln::3t o hno t
výpoč8t.t~chni~·a
Dopr,:.:v:i, cl opr. p::- ostř .
si zr~. -:ili z:.::·:; e
Ener~etikJ, silno-
proud.ele~trotsch.
31aboproul.Glc~ro­
tecÍl., 21:::ctro:'_ika
StrojírenJ"cví
0elkc:i:1
91
81
.----~_......_--_ ..... ~_ .. ~~_.- .._~_. __ . ------_._-------------------_...------
5/
4/
31
61
71
171
181
191
12.
131
141
151
161
lol
11/
38
5.3 Tematická slu8dba záznamů zveřejněných v bulletinu
" Překlady z odb~rné literatury v roce 1982"
-----------------------------_.----------------------~-~-Tematické řDdy Po~et záznamů
-- .... _--_._----_ ........... --. __.. _--------------------.------- ..-------
-----~----_.- ----- ' . . -._ .._---------------_._-----------------
Ol Technika všeob;cně
02 Geologie
OJ Metalurgie
04 Strojírenství
05 Energetika
06 Elektrotcchnik1
07 Doprava
08 Stavebnictví
09 Chemická výrob~
10 Průmysl siliká~ů
II Plastické hmot I
12 Org. a výp. tec'lnika
13 Zdravotní tecr_1ika
14 Zemčdě.1ství
15 Potravinář'ství
16 Technika obchclu
17 Technika po1yg~afie
18 Astronautika
19 Sdě1.proGttedk'
20 Průmy sl a řeme ,18
21 Matematika
22 Fyzikn
23 Chemie
24 Ostotní přír.vidy
25 Kyberneti ka
26 Informatika
27 ~konomika
28 Sko1ství
29 Filosofie
30 Společenské včJy
99 Ostatní
Cel k e m
1 942
692
1 905
907
461
984
403
459
247
335
279
417
568
533
397
293
41
2
12
901
245
422
92
49
2
4
726
305
165
31
8
13 827
14,03
5,00
13,77
6,55
3,33
7,11
2,91
3,32
1,79
2,42
2,02
3,02
4,10
3,85
2,86
2,12
°,JO0,01
0,09
6 J 51
1,77
3,05
0,67
O, ;5
0,01
0,02
5,25
2,21
1,19
0,)2
0,05
100,00
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6. STATISTICKÉ ŠETŘENí A VYUŽiVkJf SEIJ.J1JDÁRNfCH FONDB
-------------_.-- .. - --_ ..._' ---_._------_ .... - ---_ .._-----------
~_~Q~~_12~!_~_12~~
Složení uávštěvnosti ctudovD0' ÚDF v jednotlivých II18sicích
--------------------~-------._------------~-----------------~----
iv1ě'síc Počet návštěvnílďl19E1 1982
%
1981 1982
{Jeden 200 94 15,4 4,5
nor 129 160 9,9 7,7
Březen 115 210 8,8 10,1
Duben 115 180 8,9 8,7
t\věten 103 180 8,4 8,7
Qerven 89 1.44 6,8 6,9
Cervenec 63 146 5,2 7,0
Srpen 55 119 4,3 5,7
~áří 85 162 6,6 7,8
Ríjen 93 283 7,1 13,6
Listopad 12:5 236 9,6 11,3
Prosinec 117 166 9,0 8,0
Cel k e m 1 30.2 2 080 100,0 100,0
=============~========:~================~==================
19E: 'L 1982 1981
%
1982
-----------------------_._----------------------------~---~
InženýJ.~i
Informač .pr')cov.
Studenti
Ostatní
40.~
30:_
1T-
42 )
289
715
429
647
31,0
23,1
13,1
32,8
13,9
34,4
20 6,
31,1
-_._---- -__ 4.- .. _.-_. __.. -.-- ........ _
Celkem 1 302 2 080 100,0 100,0
============~=========:===========~==~=====~=~==~=========
40
Rozložení návštěvnosti pr)dle druhu orgcmizacc
------------.------------ --------------------------------------
Organizace Po ;et návštěvníků
1981 1982 1981 1982
--- -~- .._-~------- ~-----.- .... _-_. ~--- .._-------~----- --------_._-- --------
Pražské
MimoprDžS'ké
1 ~.37
=.65
1 869
211
87,3
12,7
89,9
10,1
-_... _---_ .. _..""----------. -. __._- ._----_.... _----.._-~-----_._-----------------
Cel k e m 1 ~\02 2 080 100,0 100,0
========::====~=====~===~.====== .=~===========================
=======================~.===============--===~============~~===
v
Cetnost dotclzD podlo druu inio~~\čního pr3mene
100,0
%
1981 1982
100,02 532
p·,čet do tazů
1/'81 1;182
1 :;88
Druh informačního
pr3msne
Kartoték:) českých
záznamů .,86 580 30 ,6 22,9
Referátová
periodik. ~ ~.O 1 655 59,2 65,4
Kartcték_\
rešerší 20 120 1,3 4,1
Norrriy ~_42 177 8,9 7,0
Cel k e m
41
Četnost dotazů z jednotli". jch včdmch oborů
na k~rtotélcu českých zázn~~ů
-----------_ .._---------------------------------------------------
Obor zájmu Fočet dotazůlS81 1982
%
1981 1982
--------~-----------_._---- ._-------------------------------------
5,4
7,6
11,0
4,0
4,3
5,5
0,7
1,9
100,0
3,7
0,2
1,9
9,5
4,7
26,6
35,8
10,3
2,3
100,0
31
44
64
23
25
32
4
II
580
102
191
40
13
486Cel k e m
----------------------------~-------_.----------------------------
========================~.======================================
Knihovnictví
ekonomika 27
Fszika 27
Chemie, chemická
technologie 100
Strojírenství 174
Elelctrotechnika 50
Hornictví II
Stavi telstvi ,
architektura 46
Doprav~,doprav.prostř. 23
Mete-ll urgi e
Počítače 18
Film 1
Ost8tní 9
42
Četnost dotazů na nejužívanější refcrátové č<Jsopisy
--------------------------------------------------------------~--
?očet dotazů %
1981 1982 1981 1982
---------------------------~---~. .. I -
Chemical
Abstra-cts (CA) 264 571 28,1 '4,5
Engineeri0Index (EI 89 117 9)5 7,1
Nuclear Science
Abstrncts (NSA) 7 64 0,7 3,9
Electrical &
Electronics 101 231 10,7 13,9
Abstracts (EEA)
Referativrryj Žurnal (RŽ) 92 134 9,8 8,1
Jiná periodika 387 538 41,2 32,5
-------------------------------------------------------------~....----
----------------------------------------------------- ......--------------
100,0100,01655940
5620 5959 3789 2309 2605 2542 1588 25;2
Cel k e m
====~=================~========================~===~==~=====~=
---------~------------------------------------------------------
Základní údaje o návštěvn0sti a četnosti dotazů na. hlavni
s.ekundární informačln prc:aeny v procentech za pos1ednich 8 let
Celkový počet r.1975r.1976 l'oi977 r.1978r.1979 r.1980 r.1981 r.1982
návštěvníků 2378 2711 -~004 1854 1965 2000 1302 2080
Z toho (v %)
pražských 67,) 70,8 >5,1 86,4 90 ,4 86,8 87,3 89,9
Mimopražských 32,7 29,2 34,9 13,6 9,6 14,0 12,7 10,1
Z toho v %
na knrtoték1J.
Čes. záznamů 50 ,4 49,4 :·5,5 28,4 23,2 24,8 30 ,6 22,9
na ref.period. 26,8 33,4 ~2 ,6 62,6 65,5 66,9 59,2 65,4
nJ ústř.k8rtot.
rešerší 5,9 5,7 0,6 1,1 2,1 1,6, 1,3 4,7
::= :::=:::.==:::.=========-==:=;;:-== =-==::= =:::.=======:::::::=:::=====:::-=:::=:=;:.=='::::::':=:::::::::::---==--==
Celkový počet
dotazu
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7. PŘE:UED REŠERŠI·Ti ČLTiJOSTI ODDĚLENi TVORBY A VYUŽITi
.- --
SE1.'UNDÁRNfCH FOlrot} -JE STÁTNi TECHNICKÉ KNrnOVhĚ
V PRAZE
Počet vypracovunýc:l rGšerší, celkový počet záznamů
v ni0h, příjmy za zprac)vání rešerší a počet písemně vyřiza­
nýE-h bibliografidých cl )tazů v letech 1978-1982 uvádí tab.l.
---_._-------~--_.__ ..._-------------------------------------_ ..._-
-------------------_ ... --- -----------------------------... -....-...
%
92
77
67
73
68
32,0
46,5
36,5
19,0
34,6
39
59
31
19
28
150 139
158 946
133 734
127 136
111 493
Příjrqy za Bibliogr.
rešerše dota~
....
CSR a SSR
SSR
Počet
rešerši
68,0
53,5
63,5
81,0
65,4
7 529
7 663
4 570
4 649
3 834
8J
1$
54
81
53
II
15
13
6
4
Počet 'li=:!- Po~et zázn.
~ut.rE i. v rešerších
122
127
85
100
81
122
127
85
100
81
Počet
rešGrší
T .1 bul k a 2
R8šerše vypr.Jcov o:lé pro organi Z3ce
ČSR
Celkový počet Počet %
rešerší
BibliogruficL:é o.ot lZY .~ zpracované rešerše
Rok
T .4bulka 1
V tabulce 2 'l~vádín:. ~ přeh12d rešerší vypracovaných pro
č('ol:é a slovenské 01"6(.1 :.~_ zClce v posledních 5 letech.
Rok
1978
19719
19, '
1981
1982
1978
1979
1980
1981
1982
44
Tabulka 3 uvádi přehled rešerší vypracov~ných pro celou
ČSSR podle druhu organi~ace
T ,1 b II 1 k a 3
----_ ..._-------------------_._--------------------------------------~~
Rok Počet VŠ % vd % Závody % OstGt. + %rešerši
~--_._-._-------------------_._--------------------------~------~----~
1978 122 12 9,8 14 11,5 80 65,6 16 13,1
1979 127 32 25,2 19 15,0 39 30,7 37 29~1
1980 85 23 27,1 17 20,0 22 25,8 23 27,1
1981 100 22 22,0 16 16 O 43 43,0 19 19,0,
1982 81 19 23,5 8 9,9 44 54,3 10 12,3
+
Rešerše vypracované např. pro ÚV ČSTV, Metu, ďstav racionalizácee
vpriemyslu, Cs.ústav pre ute3táciu prístrojov a zariadení, Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavbu, apod.
Tabulka 4
Přehled rešerší z hlavních vědních oborů vypracovaných pro organizace celé ~SSR
Obor 1978
počet reš~ %
1979 1980 1981 1982
počet reš~ % počet reš. % počet reš b % počet reš~ %
. I
Lf\
~
. I
ekonomika
fyzika
chemie
elektrotechnika
strojírenství
hornictví
hutnictví
sklo, silikáty
počítače
plastické hmoty
stavebnictví a
architektura
doprava
zemědělství
životni prostředí
ostatní
celkový počet
rešerší
18
II
16
9
26
1
13
1
5
9
4-
3
4-
2
122
14,7
9,0
13,1
7,4
21,3
0,8
10~7
0,8
4,1
7,4
3,3
2,5
3,3
1,6
100,0
15
15
II
18
21
5
6
2
3
4
7
4-
2
4
10
12 7
11,8
11,8
8,7
14,2
16,5
4~0
4,7
1,6
2,4-
.?,1
5,5
3,1
1,6
3,1
7,9
, 100,0
14-
3
13
15
14 ·
1
5
2
II
1
1
4-
1
85
16,5
3,5
15,3
17,6
16,5
1 12
5)'9
2,3
12,9
1,2
1,2
4,7
1,2
100,0
10
5
10
8
19
4
1
2
2
~
23
6
2
2
4-
100
10,0
5,0
10,0
8,0
19,0
4,0
., '"
.l,U
2,0
2,0
2,0
')A °~./,
6,0
2,0
2,0
4~0
100,0
11
.3
14-
17
16
1
1
1
5
6
2
1
3
81
13,7
3,7
17~3
21~0
19.,8
1,2
1,2
1,2
6,2
7.,4
2,4-
1,2
3,7
100,0
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8. l\1EZINÁRODNf SPECIALIZCT Hr! D-mRr/LAČNi Syc'TÉM PRO VĚDECKD­
viZK:U1'JINf P :t'lCE (FSI S V'>TP)
------------------... ---- -.-.. ----~----- -- --_ ...._---------------
I. Charaktoristika v[;tupníci:: ú.d8jú o zp).'9.vách & diserta-
t>ích do ~lSIS VVP
V období od 1.1. 1922 do 31.12.82 bylo do Hlavního
orgánu systému ode ·láno celkem 1 330 pracovních listů
s informa,čními Zá2·...;,0l1W o čsl.disertncích, vědeckovýzkum­
ných zprávách, v(§c 2ckotccl1nicl<:ých studiích (obzory) a
licencích.
Současně byle v t. 1982 odesláno z Vyčleněného ná-
rodního orgánu ('[I~')) CS0H do Hlsvního orgánu (EO) 760
informdčních zázl1:.1ú o v<':~l:" zlJráv2ch .J disert':'lcích nečlen­
ských zemí MCVTI. ~Plán předpokládal 720.) Názorný pře­
hled této činnosti podávcjí následující tabulky:
..,
~g91§~_2-22~~~_2~~~~~gý~~_2~~~2~~~0l_~~~~~_~_~~Q_Q~~~
Jo HO v letech 1975-82
Rok Zprávy Dis. Obzory Licence II A" "B" Celke~
------------------ -_._----_....------_._-----------------_ .._-
1975 860 54 444 470 914
1976 1041 187 55 ~47 816 1263
1977 1081 119 2G 523 503 1226
1978 1040 160 4E 550 650 1248
1979 1158 130 546 742 1288
1980 1112 182 66 9 634 735 1369
1981 1170 129 80 14 722 671 1393
1982 1063 203 58 6 701 629 1330
Odeslané inforo.::lČL: zázl1f.il:'1;ý o í;rvp nečlenských zemí MCVTI
Rok Počet
1975 6'":3
1976 '(().+
1977 4"'-"". I
1978 2g9
1979 8:17
1980 70~
1981 802
1982 760
..,
II. Zajištování služeb ~:oskytov--:ných v I'ánci r:- IS VVP
I -------- -.---- •.• ---.-_. -------_.---_- _
v r. 1982
------_._-
V průběhu rfí)ku 1982 pokračcJv<...llél propag - ce služeb pos~'Ytova­
ných v rámci l!13IS v\lP čs .. \.lži v ~te1ům info r;J}Jcí. K tomu
vúčelu by ly roze slÓJ1:' do sí tě VTEI CSSR brožury "Informační
služby I1~CVirI" 1.983.
V první polovin2 r. 1982 z.Jsláno do MCVTI 21 profilů
k experimentálnímu provedeDí retrospektivních i průběžných
rešerší. Vý·slecl1.::e:n experimct:.tu bylo zpracování záznamů
Q v2deckovýz.kumných pracíc,_ z báze dat IICVTI, celkem 384
stran. Z MCVTI obdr~Jné rešerše byly rozeslány 15 vybraným
v
institucím v siti VT2,I CSSR, výsledl\:l byly zJracováD.;)I a
zpráva o ohlasu n') tito služby zaslána do l.1CVTI.
V průběhu ro1-::u byl;~' přijírr,ány obj ('onávl<;,;' na odb2r
"Referativniho sborníku lědeckovýzh.rumn;);·chpra.cí" v čs. síti
VTEI. Výsledl~ bJl~ zpr~:ovány a objednávk~ v určeném termínu
byl.) od Gslána do MCVTI. 'Refer2 tivny j s00rrli k l1:Jučnoi ssledova-
telskich rabot" bUCG v r. 1983 odebírat celkem 157čsoinstitl1cí
a středisek VTLl.
Následující t,."-:oull::c:: ukazuje počet zájr:;mců o jednotlivé
seric R.S.:
Serie 1 2 3 4 6 7 8 9 10 II 12
---_ ..._-------------- .-'-"'--' .. _----_. -- --------------------------
39 .34 48 50 c:: )
./ - 31 24 20 21 70 34
Přitom byly bI'2D,"y' v úvahu obs..ilhové zm€n;}' [1 změny ti;ídní-
ků jednotlivých sel'ií.
<OV
Na základě informačních záznnmů uveřejnovaných v "Refera-
tivním sborníku n3u(~noisLledovatelskichrabot" a ve sborníku
v"Naučno-techničeskijG otl-ety stran neč1enov MCVTI" byly zajištová-
n;; požod~vl\y na. kopie 'TvP členských i neč1enských zemi MCVTI.
Přehled o objemu těchto ~_užeb ukazu~í následující tabulky :
ro~ počet uživatel~
1973 1
1974 21
1973 37
197) 62
197'[ 91
1973 162
1970 186
198J 206
198~. 247
198~ 263
Požndavl<;y na pořízení kopií vědeckovýzkumných prací
--- .._-- -------------~----- - ---------- ----_._---------
Počet požadavků n~ l:opic VVP se strl;tny čc.,.uživutelú
---_..._--- ----------------..,._.- --- - .. _-- ---- -----"----- ---------
197.3 4 4
1974 125 16 1.3 154
1975 214 52 15 281
1976 167 35 ~o 222
1977 .373 6J 46 482
1978 445 59 81 485
1979 .342 58 4.3 443
1980 295 28 27 350
1981 261 37 5 30J
1982 227 38 22 287
v-
Cs. uživatelé obdrželi v " , 1982 celkem 2.32 vyřízených požadavkůc •
:
I
I
I
Rok skup. "A" "B" nečlen.země celkem
1973 1 9 10
1974 107 6 3 95 211
1975 61 15 II 70 157
1976 65 42 12 " 64 183
1977 61 67 4 122 254
1978 80 80 2 118 280
1979 53 31 4 57 145
1980 .380 50 25 60 515
1981 150 3 20 158 J31
1982 171 5 10 80 266
Pro uživatele ostatních v~ro členských zemí bylo vyří zeno v roce
1982 celkem 280 POŽé::C1,..vkCl"
Poznámka:
"A" - označení pro do ku1:l'mty, které jsou uživate1ilin posky továr\y
bez finanční l1.áhrcl"l"y
"B" - ozn3čení dokum8!1tú, které jsou chráněny" <::lutorským osvěd­
čením, nebo přihlá"ieny k patentovému řízení apod. a jsou
posl{}'tovény Z-J t'ilir,.\du. K nim se řadí i licence.

